















中国的高等教育机构截至 2005年底, 共有 3350












































*  民办高校评估指标体系研究!是∀七方民办教育丛书#之一、七方教育研究所 2003% 2005 年度民办教育研究资助课题
∀ 我国民办高校评估指标体系研究# (课题编号: QF0301)的研究成果,史秋衡教授等著, 潘懋元先生为之作序。
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